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Abstract
We present the architecture of the system for the intellectual textual analysis in jurisprudence
based  on  microservices.  The  system  can  identify  common  dependencies  on  an  existing
database of legal documents, provide legal cases close to each other, familiarize them with the
most probable outcomes of judicial review or mark out important places during procedural
actions.
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